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" Carudu , Visnu ver ehrend . Aussc hnitt au s Tafel 3. Beginn der Reliefseri e.
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6. Zwei Schüler aus dem Gefolge Vicvämitras. Ausschnitt aus Tafel 5·
· - it Au sschnitt a us T a fel 5.i . Vicv ämi ra .
lIla Ill b
8. R äma erschießt d ie Ri esin Tätakä .
11 1"
9. Tätakä wird YOIl1 Pfeile Rämas tödlich get ro ffen .
111 tI
l\' a Iv b
1 0 . Vicv ärnitra bringt sei n Op fer dar, gesc hützt d urch Rä ma .
iv e
1Yc 1Y<I
H. Räma und Laksm ana besiegen di e Dämon en Subähu und ?l Iärica , di e das Opfer Vicvärnitras stö re n wollen .
"~n o \'h ve
I 2. Vicvämitra mit Rä m a un d Lnksm ana bei Kön ig j a naka ,
Ye
T] . Räma schießt mit Civas Bogen und gewinnt dadurch die Hand Sitäs.
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I S . Dacnr athn und Kaikey) . Allsschni t t a us Taf el 16.
VI i
VII e
[9 . Tänzerin mit Schwert und Schild . Ausschnitt aus Tafel '7.
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26. Die a us Vir ädhas H änden befreite Sitä zu Füßen R äm as .
Au sschnitt aus Tafel :!q . .
Xl 11
Z7. Räma bestra ft den Vogel. Au sschnitt aus Tafel 25·
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XII<!
]0 . Zwei Dien er au s Laksmanas Gefolge . Au sschnit t aus Tafel 28.
XII e
] 1. Die Riesin <;: ii rpal~akhii hat sich in eine schö ne Jungfrau verwandelt.
Ausschnitt au s Tafel 28.
xn« XlIII
] 1. Räm a au f d er Jagd na ch d em goldene n Hirsch .
XIIi X IIj
]]. Der Riese Märica in Gestalt eines golden en Hirsches wird vom Pfeile Rämas tödli ch get ro ffen.
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xiu ,
.18. Zwei Dien er a us d em Ge folge R äm as.
Un te n d er Vogcl j a täy us mit d em Ring Sltäs. Au sschnitt a us T af el 36.
x iu h
3') . I{,i m a lind l .a ksm a nn. All sschn itt a us Tafel J!".
XY " XY b
40. R äma un d Laksm an a t reffen de n H a numat .
XV c
4[. R ümn und Laksm an a trennen sich von Hanumat .
X Yla X ' -Ib
.p. Laksm an a bring t dem d iirs t cn d cn R äm a cinc n Tra nk.
-13, L<lk ~I1l ;\I,Ja schö pft \ ' 0 11 der Tränenquelle Su grlvas.
xn c xn tl
.,., . R äm a find e t den Sugrtv a .

46. Räma lind Laksmana wohnen dem Kampfe Välins und Sugrlvas bei.
x v iu,
-/7. Ers ter Kampf zwischen Vül in un d Sugriva .
xvrn u
48. Räma töt ct Välin durch eine n Pfeil.
X\'IU e
•XYJU e
49. Tod Välin s.
xvin r

.:
XIX "
5:1. R äma , auf dem Wege zur Bera tung.
XIX h X I X c

XIXf XIX~
54 . Sugriva mit elen Führern de s Affenheeres vor R äma .
XIXh XIXi
55. Räma er te ilt den Befehl, in allen vier Gegenden d er Erde na ch Sit ä zu suchen.
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60. Sitä la uscht den Worten Hanumat s. Au ssch nitt aus Tafel 57.
XXIII>
6[. Räma vernimmt die Botschaft von Sitä , Ausschnitt aus Tafel 59.
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66. Vormarsch d es Affenheer es a uf Lan kä.
67. Führer u nd zwei Kri eger d es Affenheer es.
68. Der vielköpfige Rä vana .
69. Räma in der Schl acht. Im Hintergrund Vibhisan a P
70. La ksm anu und Sugriva im Kampf.
7 I . l ndrajit kämpft a us d en Wolken hera us,
72. Rärna ( ?)
73· Räksasas (Dämon en) im Kampf.
74· Kumbhakarna von Affen schwer bedrängt. (VgI. Taf el z r 1.)
75. B eweinun g Kumbhakarnas,


7R: Asket . Gchört 7.\1 Tafel 79.
i 9. Feier de r Rü ckkehr in Ayod hy ä ?
I
/
So. Sit ü in d er Ver ba nnu ng ? •
Sr. n'-L111:l und Sit ä in Ayodhy ä >
82. Ask et en versammlung in Ayoclhyä >
83. Asket env ersammlung in Ayodhyä ?
8-/. Asket beim Festm ahl.
S5· Wi lll<l ?
86. Affc a us de m Heer R ämas,
87. Caruda .


90. Räma und Laksmana . Visnutcmpel Dcogarh.
VI. R ärna , Laksmana und Sitä . Visnutempcl D eogarh .
92. Bestrafun g <;ürpal.tak hfls. Visuutcmpcl Dcogarh.
93. Begegnung mit der Cabart > Visnutcmpel Deogarh.
94. Begegnung m it Hanurna t. Visn utcmpel Deogarh.
95. St erbender Räksasa . Visnutcmpel Dcogarh.
96. Kampfszen e. Fragm en t . Visnutempe l De oga rh.
97. Hanumat . Bron ze. S üdind ien. M. V. B .
98. I-Ianuman s Kampf mit Xlat cha n 11. Siames ische Miniatur. M. V, B.

I on. Räma und I.aksma na . Ste ins kulptur . Nep al. l\1. V. B.
1 0I. Hanumat mi t dem Ber ggipfel lind Keule, a uf eine n Dämon ( K äla nc m i P} t ret end.
Bron ze. Bcn arcs. 1\1. V.,.B.
-e-' - - ---~-....------- -- -
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1 04 . Lot ä mit Darstellung de r R ückfahrt R äm as nach Ayodhy ä.
Getrieben es Kupfergef äß . 1\1. V. B .
\
1 0 5. l-I unu ma t a uf seinem Spä he rga ng a uf La nk ä. ( Beg inn der R ürua rolicfs vo n Panata ra n. )
I o6. ]{äv,al).u mit zwei sei ne r Frau en .
1 0 7. Schatzk ammer in Rävanas Palast.
roS. H anumat hat sich in einem Baum in Rä va nas Ga r ten ver s teckt. U n ten ein W äch ter .
T09 . R ävana bedroh t Sitä . (Siehe T a fel 110.1
11 0 . Sit ä, von Trijat ä get röste t .
I I 1. Han llma~ begrüßt Sit ä,
112 . Sitä und Trijatä nach Hanumats Fortgan g.
Il] . Buta (Dä mon).
I I., . F elsenor na ment .
I 1 5 . Ha numnt erb lick t di e Butas,
[ [ 6. Zwei B utas bed roh en Ha numa t .
I I i . Weibli cher Butu.
Il 8. I3uta.
119. Hanumat wird von drei Butas angegriffen.
I 2 0 . Zwei ßutas im Kampf.
I2 I. I Ia numa t besiegt di e Du tas ,
1 2 2 . Hanumat, üb er Butaleichen ste he nd , tötet eine n Buta durch magisch e Gesten.
(Siehe Tafe11 23.)
/I 2 ] . E in Buta , durch magisch e Gewa lt Hanumats vernichtet.
I 24· Ein Bu ta eilt an einem Tempel vorbei, um Han umats Frevelt aten zu beri chten .
125. Derselbe Bu hl , weiter eilend .
1 2 6 . Der Bote heri chtet Rävana d ie Niederlage der Butas.
127. R ävan as Minist er ode r Fe ld herr.
I :!S . Die Butas ziehen an s, tlIl1 Hanuma t znbekiimpfen .
[ :19. Dic Butas im Kampf gegen Hanuma t .
I ] O. Hanu mat über einem ! or . sich mittels magisch er Hnn dh altungen verteidigend .
131. Hanumat zerschmettert seine Feinde mit eine m Baumstamm.
' 32. Neue Buta-Kri eger eilen zu Hilfe.
1JJ . H anum a t treibt nach Besiegung eines Elefan ten di e Bu tas in di e Flucht.
I 34 . Flü chtend e Butas.
I 35. Getö te te Butas.
I ] 6 . H a uun ta t besiegt ein en Butu führcr.
137. Wieder neue Trup pen r ücken a n.
I ] 8 . Ein Bote verl äßt das Sch lachtfeld.
I39 . Ankunft des Bot en vor Rävan a ,
1-1°. l{üva na hört d en Bor ich t d er nc ue u N iederlagen .
t q t . Ein groUer Bura wird Z111J1 Kampf a usgesa ndt.
142. Andere Butas eilen mit zum Kampf.
143. Der gro ße Bu ta kommt beim Kamp fpla tz an.
I44 . Anstürmende Butas.
145. Verwundet e und ge tö te te Butas.
t 46. H anumat erwürg t den gro ße n Buta.
147. E in ü berle bender bringt Beri ch t vo n der Nied erlage.
1.18 . Wolk en - lin d F elsenornamen t .
149. Ein beobachtender Buta.
1 5 0 . Der sieg reiche Hanunia t im Kampfe mit Ak sa , d em Sohne Rävan as,
151. Aksa hat im Kampf mi t Hanurna t dc n liu kcn Arm ver lore n.
I52. Hanumat eilt zum Meere.
J 53. H a numa t badet im l\leere.
154 . Ha numat kehrt durch di e Luft zum Kumpfplatz zur ück.
155. Durch Han uma t ersc hrec kte Tiere.
Ij 6 . Hanumat zerstö r t d en Park Rävan as.
157. Hanumat in der E rwartu ng neuer Fe inde.
T58. Die Leichen gefa llener Butas,
15 1). Au szug Indrnjit s zu m Kam pf e.
r 60. Hanurnat im Baum von einem Pfeile Inc1rajits getroffen.
[ 61. Hanumat von Indrajits Schl an genpfeil gefesse lt.
/ 62. Rückkeh r Indrajits mit d em ge fesse lte n H anumat.
163. Indrajit bringt Ha numa t vor Rävan a .
164. R ävnn as l\lini ster.
165. Iudraj i t .
166. l la u uma t , d essen Schwanz angczündct is t, sp reng t se ine Fesseln .
167. R ävan a zieht erschrec kt sein Schwert.
168. Das brennende Lank ä, P anik der Bewohner.
169. l-Ianumat, von Dach zu Dach spr inge nd .
1 jO , Rä vana flü chtct mit se ine n Frauen vor dem Feu er .
1] I. Hanumat eilt durch di e Luft.
17::1. Hanumat verabschiedet sich von Sitü .
173. Hanumats Rü ckkehr üb er d as Meer.
17-" ll unuma t von j ämba va t begr üß t .
175. Hanumnts Ber ich t a n R ärna . Dahinter Lak sm a na .
176. Sug rlva und a nde re Aff enf ürst en .
177. Aufbruch nach Lankä .
I i 8 . An ga da . Fort setzung von Tafel I ii.
I i f), l Ia u uma t lind Sug rlva . Fortsetzung vo n Tafel l i S,
IS" . Prov ian tt rugcndc Affen . Fort set zun g von Tafel 1i9·
I SI . Laksm ana lind R äm a . Forts etzun g von Ta fel [80.
182. Die Affen brin gen Steine zu m Brückenbau .
183 . H anuma t und Sug rlva werfen F elsblöck e ins Meer .
18.,. AiJgada und a nde re F üh rer a uf d em Marsch e nach Lau k ä.
IS5. Hanuma t lind Sug rtv a . Fortsct zuug von T afel 184-
I 86. Lak sman a und Räu m. Fo rtse tz ung von Tafel 185.
r 87. Affen mit Feld zeich en und Gong. Fortsetzung von Tafel 186.
[88. Aff en mit .Fahnen . F ortsetzung von Tafel 187·
/ 89, Die Spitze de s Affenheer es . Darüber Affenpatrouille. Fortset zung vo n Ta fel ISS,
19(). Xlahl d er Führer.
I 9I . Fo rts et zung von Tafel 19 0,
1 9 2 . Hanumat und Sugriva . Fort set zung von Tafel 191.
/ 93. Rä ma lind Laksmnna . Fortsetzung von Tafel 1 9 2 .
I 94.· E ine Abteilung d er Truppen zieh t zur B eob achtun g vo n Lankä a us.
195. Fortset zung von Tafel 19-+ .
/ 90. Ge folge Rä van as.
19i . R ävana gibt Befehl zum An gri ff.
198. Der F eldherr R ävanas nimmt den Befehl en tgegen .
199. Die Truppen Rä vanas im Aufmarsch gegen den Feind .
2 0 0. Fahncntr ägcr d es l{iesenhecres. Fortse tz ung von T af el r op .
:lV I. Sold aten R äv a nas.
202 . Beginn d er Sch lac ht.
:!03. K äm pf en de Buta s lind Aff cn .
204. Einzelgruppe au s d er Schlacht.
;!O j . Angada ( ? ) im Kam pf.
206 . H a n uma t ersch läg t eine n Führer d er Butas,
207 . Kampfszene.
208. Laksm an a lind l-la n uma t greifen Kum bhnkarn a a n.
209 . Kumbhakarna .
2 10. An gad a greift Kumbhaknrna von hinten a n . Sch luß d er Pana ta ra nser ie
2 1 1. Kurnbhak arna im Kampfe mi t Sugriva. Balines ische Mal er ei .
212. Rävan a , j ava nischc Waj an gfigur .
2 []. K um bha ka rna . J avanisch e \Vaja ngfigur.
21.1. R äm a crsch ieß t Välin , Dahinter Laksmana , Gegens t ück zu Tafel z I 5. Balinesisch e l\Ial er ei.
-~.,---
2 I j, K a mp f ' 'zwische n V'-I'.I 111 und Sugrlva P r, ja incsische 1\I' 1 .. ,-1 ercl.
216. I-1 a nu ma t mi t d er Am rtaflasch e. Balin esische Holzp lus t ik .
Vord eransicht. M. V. B.
:JIi . II a n uma t . Seite na ns icht von Tafel 2 16.
et S. Sugriva mit dem Baum. Balinesische H olzplastik.
:i\I.V. B .
. 219. Sitä . Balinesische Holzpl astik.l\l. V. B.
220 . Sitä wird von R ävan a gera ubt. Ost ja van isch e St einskulptu r .
22 I. Räksasa a m Tj andi Sura wa na . Os t java.
222. Caneca . Ste inskulpt ur in Rara . Seit enan sicht.
22] . Ca necn. St einskulptur in Ba ra . Rückseit e.
:!:!4. Detail \ '011der R ückseite eines Tempelw ächter s. Panataran .
225 . Det ail von d er R ück seite eines T empelwä chters. T'a nnta ra n.
2 26, Caruda trägt da s Gefäß mit dem Amttatrank fort, Relief von Tjandi K öda ton . Ostjav a.
22
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2](J, R und es I<cl icf mi t orname nta ler F üll ung
am Unterbau des Tj and i Pana ta run . Ostja va .
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r. Civa tempel der Lar a Dj onggranggruppe (Prambanan) , an dem sich die nachfolgen-
den R äma-Reliefs bef inden
2 . Garuda, Visnu verehrend. Ausschnitt aus T afel 3. Beginn der Reliefserie (l a )
3. \ isnu wird um Hilfe gegen Rä vana gebe ten (la , lb , l e , l d )
+ Die Ankündigung von Vicväm it ras Besuch (ld, l e , If)
5. Dacara th a begrüßt Vicv ämit ra (II a , IIb , IIe , II d , lI e )
6. Zwei Schüler aus dem Gefolge Vicvämitras. Ausschnitt aus Tafel 5 (Il d )
7. Vicvämitra. Ausschnitt aus Tafel 5 (IT e)
S. R äma erschießt die Ri esin T ätakä (lIla , trn»
9. Tätakä wird vom Pfeile R ämas tödlich get roffen (l lIe, IIT d )
1 0. Vicvämit ra bringt sein Opfer dar , geschüt zt durch R äma (IVa , IVb, l Ve)
Ir. Räm a und Laksman a besiegen die Dämonen Subähu und Märica , die das Opfer
Vicv ämit ras stö ren wollen (IVe, IVd )
1 2 . Vicv ämitra mi t R äm a und Lak sman a bei König "J anaka (Va, Vb, Ve)
13. Räm a schießt mi t Civas Bogen und gewinnt dadurch die H and itä s (Ve , Vd , Ve)
14. Räma füh rt Sit ä heim und begegnet Para curäma (VI a , Vlb, Vl e , Vld, V I el
15. R äma spannt den Bogen Paracurämas (Vl e , Vif , Vl g , Vlh)
16. Kaik eyi bestimmt Dacar atha, ih ren Sohn Bharata an Ste lle von Räma zum Könige
zu weihen (Vlg, Vlh, VIi , Vlj )
17. Bhar ata wird zu m Könige geweiht (VlIa , VII b , vrre. vrr.n
I S . Dacaratha und Kaikeyi . Ausschnitt aus Tafel 16 (Vl h . V Ii)
19. T änzerin mi t Schwert un d Schild. Ausschnitt aus Tafel 17 (VTIe)
20. Dacaratha un d Kausalyä in T rauer um R äm as Fortgang. Die Musiker auf VlI d ge-
hören zu T afel 17 (VIId , VlI e , VII E)
2r. R ärna , Sit ä und Lak smana ziehen in die Verbannung (VII E, VITg , VITh)
2 2 . Leichenbegängni s des Königs Dacar atha (VI lla, VlI lb , VIIl e , VIIl d )
23 . Bharatas Auszug, um Räma zu besuchen . Bharat a empfängt Rämas Schuhe (I Xa ,
IX b , IXe , IX d , IXe)
2+ Rärna , Sitä und Lak srnana ziehen weit er in die Wildni s. Räm a töt et den Ri esen
Virädh a (Xa , Xb, X e , X d )
2 5. Die Blendung des Vogels (X la , xrs. x re. Xl d , X l e)
26. Die aus Viräd has H än den befreit e Sit ä zu F üßen R äm as. Ausschnitt aus Tafel 24 (X b )
27. R äma best raft den Vogel. Ausschnitt aus Tafel 25 (XId )
28. Die Ri esin Cürpanakh ä bemüht sich um R ämas Gunst (XII a , XIIb, XII e, XIId )
29. Lak sman a verschmäht (:~rpalfakhä (X IId , XIIe , XIIf, XIIg)
30. Zwei Diener aus Lak sman as Gefolge. Ausschnitt aus Tafel 28 (X IId )
3 I. Die Ri esin Cürpanakh ä hat sich in eine schöne J ungfrau verwandelt . Ausschnitt
aus Tafel 28 (X IIe)
3 2 . Räma auf der J agd nach dem goldenen Hirsch (X IIg , XII h )
33. Der Riese Märica in Gest alt eines goldenen Hirsches wird vom Pfeile Rämas tödlich
getroffen (X IIi , XII i)
34. R ävana in der Gest alt eines Brah ma nen raubt Sit ä (XIIla, XIIIb , XIII e , XIII d )
35. Der Vogel J atäyus wird bei dem Versuch Sit ä zu befreien, von Rä vana schwer ver-
wundet. Rä m a und Laksma na hören den Berich t des Vogels J a täyus (XIIId ,XIIl e,
X l IIf, X IIIg)
36. Der Vogel j at äyus übergib t R äm a den Ring Sit äs. R äm a tö tet Kaban dh a, der ent-
sühnt zum Himmel emporste igt (X IIIf, X I II g , XII lh , XlII i , XlII j)
37. Begegnu ng Rämas miteiner Cabari (X IVa , XIVb, XIVe, XIVd )
38. Zwei Diener aus dem Gefolge R ämas, Unten der Vogel J at äyus mit dem Ring Sit äs.
Ausschnitt aus Tafel 36 (X II Ig)
39. R äm a und Lak sman a. Ausschnitt aus Tafel 36 (X l II h)
40. R äma und Laksmana t reffen den H anumat (XVa , XVb, XVe)
41. Räma und Lak sman a trennen sich von Hanumat (XV e, XVcI )
42. Laksman a bringt dem dürstenden Räma einen Trank (XVla, X VI b)
43. Laksman a schöpft von der Trän enquelle Sugrivas (XVI e)
44. Räma find et den Sugriva (XVI e , XVI cI )
4 5 . Räm a zeigt Sugriva seine Macht (XVIla, X VIIb , XVII e , XVII d )
46. Räma und Laksmana wohnen dem Kampfe V älins und Sugrivas bei (XVlII a ,XVlII b ,
XVIIIe)
47. Erst er Kampf zwischen V älin un d Sugriva (XVII l e)
48. R äm a tötet Vä lin dur ch einen Pfeil (X VI IIcI, XVII l e)
49. T od Välins (XVIII e , XVIIIf)
5 0 , Sugriva wird von den Affen gehuldigt (XVIIIf, XVIII g, XV I Ilh , XVII l i)
51. H uldigende Affen. Fortsetzung von Tafel 50 (XVII I h , XVIIli , XVII Ij)
52. Räma auf dem Wege zur Beratung (XIXa , XIXb, XIXe)
53. Beratung üb er Nachforschungen nach Sit ä (X I X e , XIX cI , XIXe)
54 . Sugriva mit den Führern des Affenheeres vor Räma (X I X f, XI X g )
55. R äm a erte ilt den Befehl, in allen vier Gegenden der E rd e nach Sit ä zu suchen
(X I X h , XIX i)
56. Humoristische Episode als Füllung. Vertreibung eines zudringlichen Affen (X I X i,
XIXj, XIX k )
57. Sit ä wird von einer Dienerin auf Hanumat aufmerksam gemacht . H anumat vor Sit ä
(XXa , XXb, X X c, XXd , XXe)
58. Hanumats Schwanz wird von den R äksasas umwunden und angezündet . Hanumat
steckt die Stadt Lankä in Brand. Bestürzun g der Räksasas (XXl a , X XIb, X XI c ,
XXId)
59. H anumat berichtet Räma üb er seinen Erfolg (XX IIa , X X lI b , XXII c , XXII d )
60 . Sit ä lauscht den Worten Hanumats. Ausschnitt aus Tafel 57 (XXd)
61. Räma vernimmt die Bot schaft von Sit ä. Ausschnitt aus Tafel yo (X X IIb)
62. Der Meeresgott Sagara huldigt R äm a (X X II l a , XXII I b , X X I IIc , X XIlI d )
63. Das Affenheer beim Brückenbau (XXIVa , XXIV b , .XX IV c)
6+ Fische und Meerungeheuer versuchen den Brückenbau zu vereitel n (X X IVc, X X IVcl ,
X XIVe, XXIVf)
65. Ankunft Rämas auf Lankä (XXIV e, X X IVf, X XIVg, X X IV h)
66. Vormar sch des Affenheeres auf Lank ä
67 . Führer und zwei Krieger des Affenh eeres
68. Der vielköpfige Rä van a
69. Räma in der Schlacht . Im Hintergrund Vibhisan a P
70. Lak sman a und Sugriva im K ampf
71. Indrajit kämpft aus den Wolken herau s
72. Räma (?)
73. R äksasas (Dämonen) im Kampf
74. Kumbhak arna, von Affen schwer bedrän gt. (Vgl. Tafel 2 II )
75. Beweinung Kumbhakamas
76. Kumbhakarna wird geweckt
77. R ävan as Leichnam auf dem Scheite rhaufen
78. Asket. Gehört zu Tafel 79
79. F eier der R ückkehrin Ayo dhyä ?
80. Sit ä in der Verbannung ?
8r. Räma und sna in Ayodhyä ?
82. Asket enversammlung in Ayo dhyä ?
83. Asket enversammlung in Ayo dhyä?
8+ Asket beim F estmah l
85. R äma?
86. Affe au s dem Heer Rämas
87. Garuda
88. Räma-R elief von Dj ala Tunda
),
89. Rämas T hronbest eigung. Südindisch e Miniatur auf Elfenbein. 1\1. V. B.
9 0 . Räma und Laksmana. Visnuternpel Deogarh
91. R äma, Lak smana und Sit ä. Visnutempel Deogarh
9 2 . Bestrafung Cürpanakh äs , Visnutempel Deogarh
9 3 . Begegnung mit der Cabari ? Visnutempel D eogarh
9 4 . Begegnung mit Hanumat. Visnuternpel D eogarh
9 5. Sterbender R äksasa. Visnutempel Deogarh
9 6. Kampfszen e. Fragment . Visnuternpel Deogarh
97. Hanumat. Bronz e. Südindien . M. V. B.
98. Hanuman s Kampf mit Match anu. Sia mesische Miniatur. M. V. B.
99 . Hanuman und Me Matcha. Siamesische Miniatur. 1\I. V. B.
100 . Räma und Laksm ana , Steinskulpt ur. Nepal. 1\1. V. B .
10I. Hanumat mit dem Berggipfel und K eule, auf einen Dämon (K älanemi?) tret end.
Bronze. Benares. 1\1. V. B.
102. Fußstapfen von Rärna und Lak smana. Steinr elief . Jaipur. 1\1. V. B .
103 . Huldi gung vor Räma und Sit ä in Ayodhyä. H olzrelief. Südindien. 1\1. V. B.
104. Lotä mit Darst ellung der R ückfahrt Rärnas na ch Ayodhyä. Getrieb enes Kupfer-
gefäß. 1\1. V. B.
105 . Hanumat auf einem Spähergang auf Lankä, (Beginn der Rämar eliefsvon l'anataran )
1 06. Rävana mit zwei seiner Frauen
107. Schatzkammer in Rä vanas P alast
108. Hanumat ha t sich in eine m Baum in Rä van as Gart en versteck t. n ten ein Wäch ter
109. Rävan a bedroht Sit ä. (Siehe Tafel r ro)
HO. sns, von Trij atä getröst et
III. Hanumat begrüßt Sit ä
II 2. Sit ä und Trij atä nach H anumats F ort gan g
II3 . Buta (Dämo n)
II4. Felsenornament
us . Hanumat erblickt die Butas
u 6. Zwei Butas bedrohen Hanumat
U7. Weib lich er Buta
u 8. Buta
II9. Hanumat wird von drei Butas angegriffen
120. Zwei Butas im Kampf
1 2I. Hanumat besiegt die Butas
122. H anumat , üb er Butaleichen stehend , tötet einen Buta durch magische Gest en . (Siehe
Tafel 1 2 3 )
123. Ein Buta , durch magisch e Gewalt Ha~umats vernichtet
124- E in Buta eilt an einem Tempel vorbei, um H anumat s Frevelt at en zu berichten
125. Derselbe Buta weit er eilend
126. Der Bote bericht et Rävan a die Niederlage der Bu tas
127. Rävan as Minist er oder F eldherr
128. Die Butas ziehen aus, um Hanumat zu bekämpfen
129. Die Butas im Kampf gegen Hanumat
130. H anumat üb er einem Tor, sich mittels magischer Handhaltungen verteidigend
131. H anumat zerschmettert seine Feinde mit einem Baumstamm
132. Neue Buta-Krieger eilen zu Hilfe
133. H anumat t reibt nach Besiegung eines E lefanten die Butas in die Flucht
134- Flüchtend e Bu tas
135. Get öt et e Butas
136. Hanumat besiegt einen Butaführer
137. Wieder neue Truppen rü cken an
138. Ein Bote verläßt das Schlachtfeld
139. Ankunft des Boten vor Rävan a
140. Rä van a hört den Berich t der neuen Niederlagen
141. E in großer Buta wird zum Kampf ausgesa ndt
142. Andere Butas eilen mit zum Kampf
143. Der große Buta kommt beim Kampfpla tz an
144. Anstürmende Butas
145. Verwundet e und getöte t e Butas
146. Hanumat erwürgt den großen Buta
147. Ein Überlebender bringt Bericht von der Niederlage
148. Wolken- un d F elserrorna ment
149. E in beobach tend er Buta
IS0 . Der siegreiche H an umat im K ampfe mit Aksa, dem Sohne Rä van as
151. Aksa hat im K ampf mit H an um at den linken Arm verloren
152. H anumat eilt zum Meere
153. Hanumat bad et im Meere
154. H anumat kehrt durch die Luft zum Kampfplatz zurück
155. Durch Hanumat erschreckte Ti ere
156. Hanumat zerstör t den Park Rävan as
157. Han um at in der Erwartung neuer F einde
158. Die Leichen gefallener Bu tas
159. Auszug Indrajits zum Kampfe
160. H an umat i~ Baum voneinem Pfeile Indrajit s getroffen
161. H anumat von lndrajits Schlangenpfeil gefesselt
162. Rückkehr Indrajits mi t dem gefesselten Hanumat
163. Indrajit bringt H anumat vor R ävan a
164- R ävanas Minist er
165. Indrajit
166. Hanumat, dessen Schwanz angezündet ist , sprengt seine F esseln
167. Rä vana zieh t erschreckt sein Schwert
168. Das brenn ende Lankä. Panik der Bewohner
169. Hanumat, von Dach zu Dach springend
170. R ävana flüchtet mit seinen Frau en vor dem F euer
171. Hanumat eilt durch die Luft
172. Hanumat verabschiedet sich von Sit ä
173. Hanumats R ückk ehr üb er das Meer
174- Hanumat von Jämbavat begrüßt
175. Hanumats Bericht an Räma, Dahinter Laksman a
176. Sugriva und andere Affenfürst en
177. Aufbruch nach Lank ä
178. Angad a. F ortsetzung von Tafel 177
179. Hanumat un d Sugriva. Fortsetzung von Tafel 178
180. Provianttragend e Affen . Fortsetzung von Tafel 179
181. Laksman a und R äma. Fortsetzung von Tafel 180
182. Die Affen bringen Steine zum Brückenb au
183. H anumat und Sugriva werfen Felsblöcke ins Meer
184- Angada und andere Führer auf dem Marsche nach Lankä
185. Hanumat und Sugriva. Fortset zung von Tafel 184
186. Laksmana und R äma. Fortsetzung von Tafel 185
187. Affen mit Feldzeichen und Gong. Fortsetzung von Tafel 186
188. Affen mit Fahnen. For tsetzung von Tafel 187
189. Die Spitze des Affenh eres. Darüber Affenpatrouill e. Fortsetzung von Tafel 188
190. Mahl der Füh rer
191. F ortsetzung von Tafel 190
192. Hanumat und Sugriva. F ortsetzung von Tafel 191
193. R äma und Lak smana , F ortsetzung von Tafel 192
194. Eine Abteilung der Truppen zieht zur Beobachtung von Lankä aus
195. Fortsetzung von Tafel 194
196. Gefolge R ävan as
197. R ävana gibt Befehl zum Angriff
198. Der F eldherr Rä vanas nimmt den Befehl entgegen
199. Die Truppen R ävanas im Aufmarsch gegen den Feind
200. F ahnen träger des R iesenheeres. Fortsetzung von Tafel 199
201. Soldaten R ävan as
202 . Beginn der Schlacht
203 . Kämpfende Butas und Affen
204- E inzelgruppe aus der Schlacht
205. Angada (?) im Kampf
206 . H anumat erschlägt einen Führer der Butas
207. Kampfszene
2 08. Laksmana und H anumat greifen Kumbhak arna an
2 0 g . Kumbhakarna
2IO. Angada greift Kumbhakarna von hinten an . Schluß der Panataran serie
2 11. Kumbhakarna im Kampfe mit Sugriva. Balinesische Malerei
212. Rä vana. J avan ische Waj an gfigur
2 13. Kumbhakarna , J avanische Wajangfigur
2 14. Räma erschießt Vä lin, Dahint er Lak sman a, Gegenst ück zu Tafel 215 . Ba linesische
Malerei
215 . Kampf zwischen V älin und Sugriva. Balinesische Malerei
216. Hanumat mit der Amrtaflasche, Balinesische Holzpl astik. Vorderansicht. M. V. B.
217. Hanumat. Seitena nsicht von Tafel 216
218. Sugriva mit dem Baum. Balinesische Holzplastik. .M. V. B.
219. Sit ä. Balinesische Holzplast ik. ~I. V. B .
220. Sitä wird von Rä vana geraub t. Ost javanische St einskulptur
221. Räksasa am T jandi Surawana . Ost java
222. Gan eca . St einskulptur in Bara . Seitena nsicht
223. Gan eca , Steinskulptjir in Bara . Rückseite
22+ Detail von der Rückseite eines Tempelwächters. Pan atar an
2 2 5 . Detail von der Rückseit e eines Tempelwächters. Panataran
226. Garuda trägt das Gefäß mit dem Amrtatrank fort . Relief von Tj andi Kedaton,
Ostjava
227. Ga ruda lockt durch eine List die Inselbewohner in seinen Rachen . R elief von Tjandi
Kedaton . Ost java
228. R elief von Tjandi Surawana. Ost java
22g . Relief von Tj andi Djago mit magischen F lammen und Wolkenlinien . Ost java
2 3 0 . Rundes Relief mi t ornamentaler Füllung am Unte rba u des Tj andi Pan ataran . Ost -
java
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